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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh dosis kompos dan T. harzianum serta interaksi antara dosis pupuk kompos dan dosis
T. harzianum terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat. Penelitian ini dilaksanakan di lahan Badan Pengkajian Teknologi
Pertanian (BPTP), Provinsi Aceh dari bulan Januari 2013 sampai dengan Maret 2013. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak
Kelompok pola faktorial 3 x 3. Adapun faktor yang diteliti adalah, faktor pupuk kompos terdiri dari 3 taraf yaitu: Tanpa Pupuk
Kompos, Pupuk kompos 20 ton ha^(-1) (5,4 kg bedeng^(-1)), Pupuk kompos 30 ton ha^(-1) (8,2 kg bedeng^(-1)) dan faktor T.
harzianum terdiri dari 3 taraf, yaitu: Tanpa T. harzianum, T. harzianum 20 g/batang dan T. harzianum 30 g/batang. Secara
keseluruhan terdapat 9 kombinasi perlakuan dengan  3 ulangan, dengan demikian diperoleh 27 plot percobaan. Peubah yang diamati
adalah tinggi tanaman pada umur 20, 40 dan 60 HST diameter batang pada umur 20, 40 dan 60 HST, jumlah buah , diameter buah,
bobot buah/tanaman dan produksi buah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis kompos berpengaruh sangat nyata terhadap
diameter batang umur 60 HST dan jumlah buah tanaman tomat, berpengaruh nyata terhadap berat buah tanaman tomat dan produksi
buah tanaman tomat dan berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman tomat umur 20,40,60 HST, diameter batang tanaman
tomat umur 20,40 HST dan diameter buah tanaman tomat. Dosis T. harzianum berpangaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman
tomat umur 60 HST dan diameter batang tanaman tomat umur 60 HST dan berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman tomat umur
40 HST, diameter batang tanaman tomat umur 40 HST, jumlah buah tanaman tomat, berat buah tanaman tomat dan produksi buah
tomat (ton ha-1) umur 60 HST dan berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman tomat umur 20 HST, diameter batang tanaman
tomat umur 20 HST dan diameter buah tanaman tomat. Pada penelitian ini dosis kompos 30 ton ha^(-1) (K2) mendapatkan hasil
cenderung lebih baik dan dosis T. harzianum 30 g/batang juga mendapatkan pertumbuhan dan hasil tanaman tomat cenderung lebih
baik. Penelitian ini tidak terdapat interaksi antara perlakuan dosis kompos dan dosis T. harzianum.
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